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terne, ligesom det ogsaa vilde kunne ventes, at slige Dagfortegnelser, naar 
Afgiften blev nedsat, vilde blive mere almindelige end hidtil. Ved Møntforan­
dringen blev Belobet ansat til -i Ore. I Aarenes Løb var der, som i sin Tid af 
Almanakkomiteen forudsat, blevet indsendt et stedse voxende Antal af Dagfor­
tegnelser til Stempling, saaledes for Aaret 1885 64925 Exemplarer, for hvilke 
Universitetet havde haft en Nettoindtægt af 3 Ore pr. Exemplar, ialt 1947 Kr. 
?5 Ore, og for Aaret 1886 var der hidtil indsendt over 73000 Exemplarer. 
I Iblandt disse Dagforteguelser fandtes ikke blot Adressekort, som vare blevne 
1 trykte her i Landet, men ogsaa et ikke ubetydeligt Antal fra andre Lande ind-
'1 forte, der vare trykte ganske paa saniine Maade som den med det nærværende 
k Andragende indsendte Dagfortegnelse og i øvrigt, ligesom denne, ikke vare 
7 væsentlig forskjellige fra flere her i Landet trykte Datovisere. Navnlig efter at 
Overtoldinspektoratet i Kjebenhavn i de sidste Aar havde vist Universitetet den 
Velvillie at meddele Alniauakkomiteen Oplysning om, naar fremmede Kalendere 
y vare indfortoldede, var der blevet indsendt et betydeligt større Antal fremmede 
! Dagfortegnelser til Stempling end tidligere, da Modtagerne ofte i god Tro uddelte 
b dem gratis til deres Kunder uden at indsende dem til Stempling. 
Med disse Bemærkninger indstillede Almanakkomiteen, at det maatte blive 
1 lir. A. Henningsen tilkjendegivet, at Uddeling uden Universitetets Tilladelse af 
b den af ham indsendte Datoviser — selv om den skete gratis — i Henhold til 
fI Plakat af 5. Avgust 1831 vilde være at mulktere som Indførelse her i Riget af 
il fremmede Almanakker, samt at Tilladelse til at uddele den ommeldte Datoviser 
li ikkun vilde blive ham meddelt, imod at han til Universitetet erlagde en Afgift 
£ af 4 Ore pr. Exemplar. 
Efter at Konsistorium havde tiltraadt Komiteens Indstilling, anmodede Mini-
ig steriet under 27. April 1886 Konsistorium om at tilkjendegive Andrageren det 
)'l fornødne i Overensstemmelse med Indstillingen. 
— I Anledning af et Andragende fra Wisbeehs Almauakforlag om Tilla-
b delse til at lade Wisbeehs Almanak, der hidtil fuldstændig var bleven trykt i det 
8 Schultziske Officin, fremtidig trykke i et andet Bogtrykkeri, svarede Ministeriet 
u under 21. Juli 1886, i Overensstemmelse med Almanakkomiteens og Konsistoriums 
il Indstilling, at man maatte fastholde de Vilkaar, der vare fastsatte ved Ministeriets 
8 Skrivelse af 18. Oktober 1860, hvorved det var blevet'tilladt Boghandler Wisbech 
£ at optage Universitetets Almanak i den af ham udgivne Almanak, paa Betingelse 
Æ af, at i det mindste den kalendariske Del af denne blev trykt i det Schultziske 
O Officin. Derimod vilde man intet have at erindre imod, at den øvrige Del af 
A Almanakken besørgedes trykt i det af Andrageren angivne Bogtrykkeri. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
Ved Behandlingen af Finanslovforslaget for 1884—85 blev der stillet Æn-
ib dringsforslag om Opførelsen af Ligkapeller paa nogle af Kirkegaardene ved Uni-
versitetets Landsbykirker. Ændringsforslaget blev imidlertid ved Fiuanslovforsla-
>3 gets 3dje Behandling i Folketinget taget tilbage, da man mente, at kunne slutte 
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sig ti l  den under Finanslovforslagets 2den Behandling fremsatte Tanke, at  man 
ikke burde fra Statens Side give fuldt ud ti l  saadanne Ligkapeller,  men forlange 
noget af Kommunerne. Der blev derefter indledet Forhandlinger med de Kom­
muner,  i  hvilke Universitetets Kirker ere beliggende, om de maatte være vill ige 
ti l  at  udrede en passende Del af den ti l  Opforelse af et  Ligkapel medgaaende 
Udgift ,  der efter Bygningsinspektorens Tegning med Overslag vilde udgjore 1957 
Kr. For Smørum, Ledøv, Sæby, Gandlose, Værløse og Faxe Kirkers Vedkom­
mende erklærede de paagjældende Sogneraad sig vill ige ti l  at  bidrage en Tredje­
del af det nævnte Beløb, medens der for Universitetets andre Kirkers Vedkom­
mende blev erklæret,  at  Kommunerne enten slet  ikke saa sig i  Stand til  at  yde 
noget Bidrag eller kun formaaede at  udrede et  mindre Beløb. Under Henvisning 
ti l  den store Betydning, det vilde have for de paagjældende Kommuner at  faa 
Ligkapeller opførte,  ikke blot i  Tilfælde af epidemiske Sygdomme, men ogsaa 
under almindelige Forhold, naar Dødsfald indtræffer for Familier i  smaa Kaar,  
blev der derefter paa Finanslovforslaget for 18S6—87 foreslaaet udredet et  Bidrag 
af 1305 Kr. for hver af de nævnte Kirker t i l  Opførelse af Ligkapeller.  Belobene 
bleve optagne paa Ministeriets Budget for 1886—87, hvorefter Ligkapellerne ere 
opførte i  Sommeren 1886. 
— Efter ludstil l ing fra Kvæstor har Konsistorium under 24. Februar 1886 
tiladt,  at  der overdrages ti l  Gaardejer Niels Pedersens Enko, Ane Pedersen af 
Hove, for et  Tidsrum af 50 Aar ti l  Familiegravsted det Gravsted paa Smørum 
Kirkegaard, stort  81 Q Alen, i  hvilket hendes afdøde Mand og Datter samt 
Svigermoders Forældre ligge begravede, med Ret t i l  at  holde det indhegnet,  mod 
Indbetaling til  Universitetets Kasse af 1 Kr. pr.  [J  Alen for hver 20 Aar eller 
for 50 Aar 81 X 2' ,2  — 202 Kr. 50 0.  
Ligoledes har Konsistorium efter Indstil l ing fra Kvæstor,  under 18. Marts 
s .  A. t i l ladt,  at  det Gravsted paa Gladsaxe Kirkegaard, hvori forhen værende 
Sognepræst for Gladsaxe og Herløv Menigheder,  Dr.  theol. ,  & phil .  Kaikar l igger 
begravet,  holdes fredlyst for et  Tidsrum af 100 Aar,  uden at  derfor erlægges 
nogen Afgift  t i l  Universitetet  
2 .  F o r s k j e l l i g e  S a g e r .  
Paa Læreanstaltens Budget for 1886—87 foresloges optaget en Bevill ing 
af yooo Kr. under Kontoen for Hovedistandsættelser,  i  det Øjemed at foretage 
saadanne Forandringer ved Anstaltens Laboratorium, at  dot kunde blive i  Stand 
ti l  at  modtage et større Antal af farmacevt.iske studerende, for hvilke der ikke 
kunde skaffes Plads i  Universitetets Laboratorium. Det bemærkedes herom, at ,  
efter de fra Bestyrerne af begge de nævnte Laboratorier modtagne Skrivelser,  
havde der paa Universitetets Laboratorium, efter at  Antallet  af studerende fra 
Aaret 1866 havde været i  stadig Stigen, saaledes at  det nu udgjorde det dob­
belte af,  hvad det var i  1366, i  de senere Aar ikke været Plads ti l  at  modtage 
alle de studerende, der havde meldt sig.  Paa Grund af den stærke Tilgang 
havde det endog været nødvendigt at  indrette et  Arbejdsrum i Universitetets 
Laboratoriekjælder for omtrent 20 studerende. Da dette Rum imidlertid ikke 
egnede sig for Undervisningen, og den stærke Overfyldning i  alle de andre 
Lokaler svækkede Tilsynet med og Vejledningen for de enkelte studerende i  saa 
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d høj Grad, at Undervisningen led derved, samtidig med at Laboratoriets Materiel 
blev opslidt og ødelagt ved dets forcerede Benyttelse, vilde Laboratoriet ikke for 
Fremtiden kunne modtage et saa stort Antal studerende som hidtil. Antallet af 
b de medicinske studerende og andre af Universitetets studerende, som søgte 
Undervisning' ved dets Laboratorium, udgjorde omtrent 120, og et større Antal 
vilde Universitetets Laboratorium ikke vel kunne modtage, naar Undervisningen 
8 skulde kunne fores paa en forsvarlig Maade. Dette Laboratorium vilde derfor 
ikke vedblivende kunne paatage sig Undervisningen af de farmacevtiske studerende, 
som rettest burde henvises til den polytekniske Læreanstalt, naar denne i Frem­
tiden maatte faa nye Lokaler. Da Forholdene allerede nu havde udviklet sig 
saaledes, at det af Mangel paa Plads vilde blive nødvendigt at nægte omtrent 
1 Halvdelen af de farmacevtiske studerende Adgang til praktisk Undervisning i 
Universitetets Laboratorium, hvorved man dog ikke undgik, at dette alligevel blev 
0 overfyldt, havde Bestyreren for polyteknisk Læreanstalts Laboratorium erklæret sig 
y villig til at modtage Resten af disse studerende, for saa vidt der kunde opnaas 
9 en Udvidelse af Lokalet paa en af ham nærmere foreslaaet Maade. Tanken var 
i' da den, at Farmacevterues praktiske Undervisning midlertidig deltes mellem Uni-
v versitetets og Læreanstaltens Laboratorium, indtil den efter en Ombygning af 
1 Læreanstalten fuldstændig kunde henlægges til denne. 
Det nævnte Beløb, 9000 Kr., blev herefter optaget paa Ministeriets Budget 
il for 1886—87, hvorefter det blev overdraget Læreanstaltens Bestyrelse at lade 
b den paagjældende Foranstaltning udføre. 
— Da det i Følge Indberetning fra Bygningsinspektor, Etatsraad Her-
ri holdt havde vist sig nødvendigt at nedtage H. C. Ørsteds Broncestatue i den 
q polytekniske Læreanstalts Gaard, af Hensyn til at Træpiedestalen under Statuen 
v var i lioj Grad brøstfældig, bevilgede Ministeriet under 17. Avgust 1886, at der 
q paa forventet Tillægsbevilling for 1886 —87 afholdtes et Beløb af 270 Kr. til 
0 Opførelsen af et muret Fodstykke efter Etatsraad Herholdts Tegning. 
— Da Taarnuret i Universitetsbygningen trængte til en Hovedreparation, 
id bevilgede Ministeriet under 13. Marts 1886, at Udgiften derved, 400 Kr., maatte 
ts afholdes af Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finansaaret 
1 1885—86. 
— Under 17. April 1886 bevilgede Ministeriet, efter Kvæstors Indstilling, 
IB at der maatte udbetales forhen værende Amtstuefuldmægtig Rasmussen i Roskilde 
>8 som Gratifikation en Gang for alle for den Assistance, han i Løbet af 21 Aar 
ri havde vist Universitetet og Kommunitetet, et Beløb af 40 Kr., af Unrersitetes Jorde-
>d bogsudgiftskonto Litr. c, andre Udgifter ved Godset og i Anledning af Tiende-
to opkrævningen, for Finansaaret 1885—86. 
— Under 14. Avgust 188G bifaldt Ministeriet, efter Kvæstors Indstilling, 
tø at der af Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finansaaret 
1 18b5—86 maatte afholdes et Beløb af 200 Kr., der var medgaaet ved Istand-
S8 sætteisen af Kvæsturens Lokaler, nemlig 80 Kr. til Flytning frem og tilbage af 
al Inventarium og Arkivsager, 20 Kr. til disses Afstøvning og 100 Kr. til Vederlag 
lii til Kvæsturens Bud for det ham ved Kontorernes midlertidige Forlæggelse paalagte 
:3 Extraarbejde. 
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— Ligeledes bifaldt Ministeriet  under s .  D.,  efter Indstil l ing fra Konsito-
rium. at  Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885—86 paa Grund af de 
betydelige Trykniugsudgifter ved et  Program, maatte overskrides med 515 Kr. 60 
O. mod fornoden Forklaring i  Regnskabet.  
— Under s  I).  bifaldt Ministeriet ,  efter Kvæstors Indstil l ing, at  det paa 
Universitetets Jordebogs Udgiftskonto Litr .  d„ Udgifter ved dets Landsbykirker 
uden for de egentlige Bygningsudgifter,  for Fiuansaaret 1885—86 budgetterede 
Bclob af 2600 Kr. maatte overskrides med et l ielob af 216 Kr. 64 O. mod for­
noden Forklariug i Regnskabet.  Grunden ti l  Overskridelsen var væsentlig foranle­
diget ved betydelige Reguleringsarbejder paa Faxe Kirkegaard, som ved Kirke­
synet vare fundne nodvendige, for saa vidt en Udvidelse af KirkegaarJen skulde 
undgaas. 
— Det ved Reskript 8.  Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads Moder 
have ligesom i de foregaaende Aar været holdte i  Konsistoriums Sal i  Avgust 
Maaned 1885. 
Rigsdagens Aabningsmodo faudt i  Oktober 1885 Sted i  Universitetets 
Festsal.  
Universitetets Festsal har,  som sædvaulig,  været overladt Studenterforenin­
gen og Cæcilia-Foreningen ti l  Afholdelse af Koncerter.  
C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
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En Fortegnelse over samtlige med Universitetet  (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1.  Januar 1884 lindes i  Aarb. f .  1884—85 S. 258 ft ' .  
I  1885 ere nye Legater ikke ti lkomne. 
